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SUBASTA EXTRAJUDICIAL. 
A voluntad de su dueño se vende una casa con- un pajar 
sita en la calle Mayor, núm. 11, de la villa de Aro giles del 
Puerto. 
. ~. La subasta tendrá lu gar el 20 dd corriente a las doce de 
su mañ::tna en la notaría de O. Miguel I{las, de eSl3 cIudad, 
, donde se hallan de manifiesto los títulos de pl'opiedad y plie-
gos de condiciones. - . -." 
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Ja ,~a 6d{ Mayo 'de 1887. 
EL -TEATRO DE JACA. 
IMPORTANCIA DEL ARTE ESCÉNICO.. -
Ya es seguro ql\e ésta noche ab¡'i~á sus 
puel'tas el teat¡'o oe Jaca, 3uwl.lie solamente 
sea pOI' un CONo !l umel'O de funeiolles. La com-
parlÍa d('amática y lír'jea que· actuaba hace al · 
gunas semanas en el teatl'o oe Huesca, con tan-
ta aceptacion de ar¡uel ilust¡'ado público, segun 
l,os periódicos de la exp resada capital, se ha 
decidido á pasar quillce dias entre IJOSOll'OS, 
merceq á las gesLion.~s _que _ para c()!lsegui,'~o 
han puesto en pl'iletlca pel'sorlas m y-collon-
das por su amor á las artes, y su celo, ya de-
mostrado e') muchas ocasion~s, por la mayor 
cullllí'a y brillo de esta éiudad, La poblacion 
responde á~ tan loables ,esfuerzos, y antes ue 
abl'il'se el abonu 'oficialmente, mueha~ perso 
nas se ha o inscl'ito en la lista pr'oyecto que, 
para poJer' ofrecer una base ciel'ta á la compa · 
ilía, se ha formado por los más enlusiasJas ado-
radores del arte escénico. 
Ese mismo entusiasmo, qUé venimos obsel'-
vando, la ilustracion que en genel'al distingue 
á los habitantes de esta ciudad, muy superior 
á lo que podria esperarse de su exiguo vecin-
dario, y la circunstancia de (jO existir un local 
- suficientemente espacioso y apto para esta cla-
se rle espect~culos públicos; mueve á la /'edac-
cian de EL MONTE PANO, cllmpliendo con la mi-
sioll ellcomendada á esta clase de pu bl icacio-
nes, á llamar la atencion de las auto/'idades y 
personas de arraigo de la poblacíon, para que, 
una vez terminadas otras empresas d(~consíde­
racion, á las que hoy convergen los capita!es 
y) od-as las fuerzas y elementos de .actividad 
I't"on que aquella cuenta, vuelvan la vista al es-
lado de nuestro teatro, y s~ proyecte, no ya 
una mejol';\ del hoy existente, si/lO la con struc-
cion de un edificio hecho art /tO C, cual ex iste 
actualtl1ente en poblacion es de mucha menor 
ijnportancia y de mas limit ilt lo::; medios que los 
que felizmente se hallall á disposicion de nues· 
tl'a ciudad de Jaca. ' 
. No necesitamos esforza rnos para demostral', . 
no solamellte la cOllvellielll:ia. sino tambien la 
nécesidaJ d~,Jleva,' ú cabo la idl-'a antes enU[l-
c·iada, pues, (eJiz.me.rtte la lllayol'Ía de nuestros 
convecinos es tadw convencidos oe la just icia 
de nuesl,ra prei.ell sioll. 
. Estamos ' en plNio s i~lo diez y nlleve, lIarria-
d,o con sóhl'::¡da razll(j el siglo de b s luces, y 
19,5 adplantos qlle fl)f' rnan la glol'ia de nu es(,¡'a 
época hall énseñauo á tollu:) lo:) pueblos, que 
tan imperiosas comolas necesidades materiales, 
de las que dependen la defensa, la salutl,el de-
sarrollo y la vida, en fin, del individuo, son 
tambien aquellas que se refieren al espíritu, 
qu e nece;ita igualmente alim ~ ntal'se como el 
eue/'po, aunque por muy distintos medios, pl'O-
porcionando á las nobles facultatles allímicas 
toJo aquello q:ue pueda sel' causa detel'l~li[)an­
.te de su desarrollo y progreso,en el camHlo del 
biell, de la veruad y de la belleza. ' 
Bajo este punto de vista, no hay espectáculo 
tan digllO de un pueblo civilizado, como las re-
p,'eselllaciones dramáticas: ellas pOllen de re · 
I ieve las accion eE. humanas, presentando á la 
vista del es pectador la lucha Oe las pa~iones, :/ 
por el triunfo de la vi/,tud_y el castigo de la 
perversidad y el 'vicio, despiertan en aquel el 
amol' á todo lo q:le es grantle, 1I0ble y gene -
I'OSO' ellas le sil'ven de iluSll'acion v ensel1anza 
haci~ndo reslll'itar á los hÚoes, las"costumbres, 
las ideas, los hechos y las artes de otras épo-
cas, dándoles '~alidad y vida; ó ya trasladan 
al público á climas lejanos de vari~ldos paisajes, 
de c:)stumbres desconocidas y de poblaciones 
de extl'aña p-el'specLira, Ó. poniéndole de ma-
rufie tJ) alli 1au..as ' secuas, tomadas de la s9cie 
dad en qué-se ag ta, le instruye.n en d t rato 
del mund o y en el arte de vivir; ellas, por ' úl-
rimo, proporcionan á la sensibilidaJ humana ' 
sus ,mús sabl'osos goces, tanto pOI' las sensacio· 
nes que uespil~l'tan las dulces al'monÍas de la 
música y del canto,como por la pel'spectiva de 
las deco/'aciones, el encanto, de la poesía y el 
inte/'és de la accion d¡'anlática, 
Por esa I'azon se dice con justicia que la I' C-
preselltacion dl'arn ~ll ica constituye el arte sin-
tético pOI' ,excelelJcia: pré~tanle eficaz apoyo la 
literatura, la pintura y la escultura, la cerámi-
ca, la indumenl<H'ia, las 3rtes del mueblaje y 
del d~col'3do y hasta la arquitecLura. por la 
com posicion de la obra literaria,-la sinfonía y 
pieZas lí,'icas en los entreactos, por el canto en 
(-'1 drama lírico, por 'a pintul'a de las decora 
ciolles, la s estátuas, gl'alldes jan'ones y mue-
bies que forman pal'te ~el decorado, por IIIS 
tl'ajes de 10s actores y comparsas,.y por' la ar-
tística disposicion ,del edilkio-eo q~e tiene -lu· 
gllr la representacion" Tantas son; ,~n res~men, 
1';1s excelencias del teatro, que no hay arte qu·e 
proporcione mayor~s goces ~t especlado~, . y 
mils .sabrosos y rllldosos trIUnfos al al'tlsta, 
qu e muchas' veces contempla proful:}(ial~ente 
emocionado las corollas que se arr'0.lan a su~ 
pi és como justo tl'ibuto_ renJidu al génio. en 
medio del ruido halagadol' de los bravos y pal-
madas del público entusiasmado. . 
" y _no se gllie/'a o~jetal' contra el teatro, el 
abuso qlle de él se ha hechO-.C'n oca~jl!neS, dan-
do en especUlculo la inmoralidad en arcion; 
porque si hubiesen de supr'imirse tod as aque-
ll as ·instituciones que pudiel'an por el abll:io 
degenerar' en pel'l1iciosas; sería preciso h-ar.el' 
des3p3r'ecer aun aquella ~ que son más beneti 
cio,;as pal'a la hllrna-ni~ad. No suprimirlas, sino 
dirifl'ir-las ~certadamenle esJo que acónsejan la 
san~ razon v 'la crítica ilustrada. 
Indud a b(em e nt~ el arle tealral :,As un gra,q 
elemenLo de. cvilizac'i()H~ y aGelanto.de los. pu.e ~ 
blos, y por eso, muy justamente, ha sido lla-
mado la escueta de /a,~ huenas costumbres, y á 
porfía las naeiorH~s todas hall creado escuelas 
de -declamacion cosLeada~ por el Estado, sub-
vpri(~ iollado algunos teatr'os y señalado á los 
aCLOr'es notables, illutilizaJos para la eSCi'na, 
pellsi()ne~ PJ'ülwl'cionad;.¡s ú sus mérito,s y á los 
se /'vidos prestados pOI' los mismos. 
Su accion mo/'alizadora es tan cierta, que en 
la época de más gloria y esplendol' del arte en 
España, han pel'tenecido al estado eclesiástico 
los autores' dl'amáticos que como grandes lum-
breras inmol'Laliza('on á nuestra patria, colo-
cánJola á la cabeza de las demiJs naciones: Cal -
rieron de la Barc:'l, Lope de Vega, Tirso de 
~Jolina, la mejicana SOl' Juana Ines rJe la CI'UZ, 
~Iiguel Sallchpz, Tárrega, .'l i/'a de Mescua,. So-
li s y otros muchos com I)/'ueban esta aserClon, 
En algunos seminarios han permitido virtuosi-
símos prelados ~ los jóvenes seminal'istas que 
constl'llyesen pepueños teatros para divel'til' 
sus ocios, y al calor de tao, honestas distraccio-
nés han nacido á veces génios que fueron hon~ 
ra de nue?tl'a patria literatura, Lo~ ~Iislerios 
ó Autos Sacramentales que en ol/'as epocas se 
r~ pl'esentaron h,asta en la& . mis~las iglesias" n.o 
éra-n QL. [n.~ Sfl lJue pequenos JUC /1"Hl:S di'C1 Tffatr-
cos. de los qu e aun queda u-na cOl'la reminis-
cencia en lo:, pasQs de la -vida de Sa n Vicen te 
Ferrel" que r'cp/'ese ntflll, en tablados cons-
truidos á las puertas de las igles ias de Valen-
cia' los niños reeogidos en d asilo in stituido. 
por' el Santo, en celebridad del el ia de su 
paL/'on, -
Todus los poemas drarn{¡ticos del siglo de oro 
de nuestra literatura están basados en los seo-
timientos del honor, la honesta galanteria pal'a 
con las damas y la religio[}, que son los que 
caracterizan el espíritu - naciona-I de aquella 
época: no solamente .los Mistel'¡os Ú Autos Sa-
cl'amentaIcs I'efleja"n el sentimiento -católico y 
mo/'al, sino tam bien la mayor' parle de las 
obr'as dram áticas de aquella época : La vida es 
sueño de don Ped!'ü Ca ldNon constituye pOI' 
sísola todo Ull tl'alado Je filosofía-rno/'al; El 
mágICO prodigIOSO y La deoorion . de La ~ruz <:Icl ' 
mismo, Sún Isuiro ySav IJieqodeAtcalá de Lope ~ 
de Vega, El condenado por ,desconfiado de Tir-
so .de ~lolilla, son otras tan-tas 'obras em.Íne-n1e-
mente reljgiosas. . 
Y si volvemos los ojos al teatro moderno' 
desde la refl irma debida á los esfllel zos de 
Moratin ¡cuántas faltas \'er'emos riJiculizadas! 
icuántos crímenes casligadoslljcllántas Vil'ludes 
ensalzadas! ¡cu ún tos gl'undcs heehos glol'ifica-
dos! Cada una de las obras ·del mismo Mor'atín 
y d,~ Brelon de los Herr'c I'üs, es; un a .calltbl'ida 
aplicada ti la sociedad para plIf'garl!l de sus ri-
diculeces, Ent!'e los contel1lporúne:1s podemos 
citar' á vuela pluma los nombi'es ue infinidad 
de autMes ' y dl~ ohras basad;l~ e,da m ~,s irre-
procbable Iilo,'al: sil'van de eje mplolas siguien'-, 
tes: No /U/y mat, que }Jor' bt:en no venga, .Lo POSl4 
tivo, Htia ,l/madre y .todas las dem ~ s ,de Tama-
yo, El tanto por cwn(o, de " Ayala, La cr~z del 
ntatrimonlO de EgUilaz, . La Oracwn, d! la Tarde 
d(~ La 1'1'3 ; El Cura di! Atr11:ad e Pe/'f~z Escl'ich., El 
hombre de mundo de l;) ¡:VeJ'I-tU:I'U' de-la V(~gal ' r 
tantas otras de Rubí, Sel'ra, Gil de Zárale, Mal'-
tinez de la Ro:;:), Sanz, H;¡rtzelluusch, ele. 
Concluiremos diciendo: que nuestra España 
tiene cOlltraido UII deber de honra para clIlti-
var el al'le dramático, ql1e consiste en la nece-
sidad de conservar la glor'iosa ! rad icion del si 
glo de oro de nuestra Ijler'atura: el teatro es· 
paflol yel inglés son los dos pr'imeros teaLI'o-; 
del mu ndo: mientras que las demás naciolles 
se hallaban en la infallcia del arte y apenas se 
atrevian á 5epararse del estrecho molde de los 
antiguos clásicos, insuficientPs para contener' 
las ideas y sen t'Írn ientos ,le los pueblos nacidos 
soure las ruinas del coloso romano, España é 
Inglaterra rompiendo las ll'abas de la retór'ie3 
Aristotélica producian dos génios inmol'tales 
que son todavía la admiradon del mundo: nos 
referi'mos á don Pedro Calderon de la Bal'ca 
y á Guillermo Shakespeare. 
Si todo lo que manifestado queda prueba de 
un modo evidente la misioll civilizadora de las 
representaciones dramáticas, si lodos los pue-
blos il'ustrados procuran pl'otegerlas y fumen· 
tarlas, si nuestra España tiene contraido un 
compromiso de honra pUl'a la conservacinn de 
sus tradiciones, la ciudad de Jaca que cuenta 
COII rrledios matel'iales é ilusl.racion suficiente, 
para contribuir con su óbolo al progreso uni· 
versal de ese prel!ioso al'te, d,~ be esfol'zarse pOI' 
construir en su recinto un eJificio canaz de 
ser' ocupado por actol'es dignos del ilt;strado 
públicu jacetano. ' 
" *nir 
CRÓNICA LOCAL. 
En la seguridad de que nuestros lectores verán 
.con gusto la memoria d~ la festividad cívico-religio-
sa que mañana celebra nues_tra ciudad, le damos ca-
bida ea el f-oUetin para que los suscritores'" puedan 
separarla y conservarla, coil objeto de '.iue, á la ter-
minacion de las memorias del P. Huesca que veni-
mos publicando, sirva como de suplemento á tau in-
teresante obra, con otras que tenemos preparadas. 
Para tranquilidad de nuestros lectores debemos 
manifestar que ha sido examinado el edificio del tea-
tro por personas peritas, la¡, que han dado su dicta-
men manifestando que no habia necesidad de apun-
talarlo porque no se halla en estado ruinoso. Sin 
embargo, exageradamente previsora la empresa, ha 
hecho el apuntaIamíento porque no quiere haya la 
más mínima desconfianza respecto de la seguridad 
del edificio por parte del püblico. 
Por el Sr. Delegado de policía fué detenida en las 
inmediaciones de esta ciuaad una enamorada pare-
ja procedente ~ Huesca, que, mal avenidos al pare-
cer, él con su esposa y ella con su esposo, habian 
aband:mado los domicilios conyugales 
La fugitiva ha sido hoy conducida ála capital de 
la provincia á disposicion del Br. Güberna.dor civil 
que la. reclamaba. 
ELECCIONES. 
Despues, de reñida y tenaz lucha como rara vez 
se ha vi"to en esta localidad, y en la que la candi-
datura que el público quiso llamar de oposicion, lle-
vó la mejor parte en la eleccion del lunes para ser 
vencida en los dos siguientes dias por la adicta al 
AyU:ntamien~o y Junta del Canal, han resultado ele-
gidos concejales los señores sig.uientes: 
D. Simon Laclauetra. 
D. Santiago Laclaustra. 
D, José Gavin. 
D. Antonio Lacasa Gajal. 
D. Lorenzo Lopez Lasierla. 
'D. Estaban Pueyo. 
Los anteriores nombres son garantía suficiente 
para esperar con fundamento que los intereses muni-
cipales serán administrados con la rectitud y celo á 
que estatuos acostumbrados en esta localidad. 
Las notícias últimas y definitivas recibidas acerca 
de la. eleccion en Huesca, son de haber alcanzado 
seis puestos la coalicion administrativa y cinco los 
posibilistas. Ellte partido contará en 01 municipio 
oic~n~e con una minoría. de siete concejales. 
f.'f~. , .'>";,, .. · .·.,..1,~ .•. 1 o¡;.,,~,!>.~ •• , .. t. .'G:t /~·o,.: .:r.: .1- : , ..... . :~. o,'"h¡.I,'lo·'''>'!" ,~~) , 
EL MONTE PANO. 
En Ayerbe, poblacion de abolengo democrática, 
ha triunfado la candidatura administrativa. 
De Zaragoza no conocemos todavía con certeza 
los resul~ados de la eleccion. 
Dican de Madrid que el dia 29, al pasar S. M. la 
reina frente á la capitanía general, despues de re-
vistel r las tropas, un anciano pobremente vestido en-
señó tímidamente un papel desde la acera á Su Ma-
jestad, inclinándose al mismo tiempo en señal de 
respeto. 
La reina detuvo el cahallo, llamó cariñosamente 
al pobre viejo, y aceptó el papel que la ofrecia. 
Con los ojos arrasados en lágrimas, el anciano 
volvió á la acera exclamando: 
-"Dios guarde á la reina de los pobres." 
El pueblo vitoreó á la reina. 
S. M. dispuso que á cada soldado so le diera una · 
racion de ~ino y una gratificacian de dos reales. 
Ha visitado nuestra redaccion La Maza, estima-
ble semanario de Fraga, cuyo cambio admitimos 
gustosos, deseándole larga vida y buena cosecha de 
suscriciones. 
El próximo domingo, 8 de los corrientes, á las 
ocho de su mañana dará principio la misa de la pri-
mera comunion de los niños t'n el templo de las Es-
cuelas Pías. Celebrará y dará la comunion el Exce-
lentísimo é Ilmo. Sr. Obispo de esta ciudad, dirigien-
do en ella á los niños los fervorines r, concluida la 
misa, el sermon el Rvdo, P. Sebastian Serveto de la 
Concepcion. Df\spues d,~l d"lsayuno de los comulgan-
dos se ordlmará la procesion seglln el curso general 
de todas, y al regreso se cantará en la Iglesia la sal-
ve á la Virgen Santísima segun costumbre. 
Los niü{¡s deben presentarse en el Colegio á las 
siete de la mañana para la prévia bendicion é impo-
sicion del traje, símbolo de las virtudes que deben 
adornar el alma del comulgando. 
El dia 3 de madrugada intentaron robar la iglesia 
de Almudebar, en donde fueron sorprendidos los ca-
cos mientras realizaban su santa ocupacion por los 
fielp.s que iban al rosario matutino. 
H~ sido nombrado, i1!ª-P~~del tiJD.b~¡'eeJl...e.sta , 
prov~ncia:, .D. Crispín Torrente. 
El ministro'de Fomente ·Sr. Navarro Rodrigo, en-
tusiasta defensor de los intereses de A r:1goo, ha des-
plegado gran actividad al objeto de remediar en lo 
pos' ble los perjuicios que á la agricultura é iridus-
tria puede ocasionar el hundimiento del puente pro-
visional de madera sobre el rio Gállego. 
Inmediatamente que tuvo noticia del suceso, tel~­
grafió al gobernador civil de Zaragoza en los SI-
guientes términos: 
"Hago que el director de Obras públic~s ordene á 
ese ingenieroiefe, proponga con urgenCla medidas 
para re,;tablecer el servicio y habilitar el paso del 
rio Gállego." 
Consejos higiénico8.-Mayo.-En este mes se pre-
sentan generalmente anginas, calent~'ras gástricas 
con sístomas cerebrales, reumatismos y tercianas; las 
hemorragias tampoco son infrecuentes. El plan de-
mulcente y atemperante, los sudoríficos y las evacua-
ciones sanguíneas oportunamente dirigidas, son los 
medios que o.rdinariamente se emplean para la cura-
cion de estos males. 
Una de las hemorrajias más frecuentes es la que 
se verifica por la. nariz: si la salida de la sangre por 
este punto fuese escesiva hay un medio muy senci-
llo y bastante eficaz para _contenerla; el, cual consis-
te en hacer levantar al enfermo el brazo correspon-
diente aliado por donde sale la sangre, comprimien-
do al mismo tiempo la. ventana de la nariz con el 
dedo. 
Aconsejamos á las personas que gusten de las flo-
res, que nunca las dejen durante 1!1- noche en la ha-
bitacion donde duerman, pues además de exhalar un 
gas nocivo, sus emanaciones olorosas producen á al-
gunos sujetos angustia, congojas, desmayos y aun 
convulsiones. 
' - Clld 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
¡VíCTIMAS! 
El dia de hoy como en otros años, el pueblo de Madrid lo 
dedica á honl'ar la memoria de los españoles que uJurieron 
en defensa de la independencia, de la liMitad, del orden y 
de la gloria de nuestra alllada patria. , 
{..Oi nombres de iaoiz y Velarde, .de Mendez Nuñez y de 
r.oncha, son en e~tos instantes bendecidos por este pueblo 
entusiasta de sus. libel'tddes. Virtud grande que le hace dig-
na de sus antecesores del año {80S. 
Pero hdy ljuwreconucer que el tiempo, que modifica las 
costumure6 de lus pueblos y varía ó destruye cuanto en el 
mUlldu exis ,e, á ejercido igu~l influencia en las vil'tude~ cí-
vicas del puehlu lIladrileñu. 
Ya no se leen cun cl mismo entusiasmo que a lites las mago 
nÍli,:as estrofa., de la oda al Uos de Mayo de O. Juan Nicasio 
Gallego; ni hierve la sangre española al cal'Jr del odio que 
alen~aba el pdtl'ioti.;mo, y sin embargo amamos los preseu-
tes de iguallJlodu ljue IlUestros padres esta querida patria, 
muy comLatida pUl' la suerte, muy destrozada PUl' las luchas 
POliticas, pero siempre noble, gra nde y dispuesta A probar 
que es la :nisma que en Covaduuga:;e alzó potente para lu-
ch:lr pOI' su religlUn y por su independencia. 
Sin dutla e. e, cepLicismo que hoy todo lo invade, produce 
efectos contrarios. Uudamos y creemos simultáneamente, 
odiamos y ljueremos á la par, y no hay lIlanitestacion del es-
pirILu humano que no ofl ezca representaciones opuestas por 
su naturaleza peru gemelas por s\l 01 igen. 
M,¡dl'id, hunra á lus héro¡:s del Parljue, muerlo~ en desi-
gual lucha pUl' Ids ti upas del Cósal', yal luislJIO tiempo aproo 
vechd el dia de huy para derrochar m ingeniu, sirviéndole 
de 1Jlotivo la S,)lemBiJad del acto. 
Así es, que los que por deber ó pur voluntad nos dirigi-
mos al lugar doude se eleva el sencillo monumento que 
guar,la lus I e,; tos de tan respetables víctimas, oinios por to-
das parles diálogos parecidos á esto,;: _ 
-uye tú, Gregoria ¿es aquella señora gruesa la presta-
mista? 
-¡Jü~a! la misma. 
-¡ Buenos jiamantes gasta en las orejas! 
-Claro! comu que el trabajo está mal y las necesidades 
son tantas, el negocio aume ntd. 
-Mira con que devociun oye la misa. 
-Dedicará sus oradones á las víctimas de su aval'icia. 
-jJesú, hija! di entonces que esa señora cobra inlereses 
hasta por Ivs amenes ~ue prununcia. 
Una pareja amorosa. . 
2!:J1d.-Ya te he dicho que te amo. ¿Cuántas veces he de 
repetirlu? 
J!.:I.- ¡lllgrata! Soy victima del amor que me devora. 
Un UldtrlUlOnio: 
La lIlujer.-Hijo mio, es necesario ir pensando en arre-
glar ' el v ¡¡¡je; el verano se echa encima y yo necesito enéar-
gar los trajes y los sOlllbrelOs que he Je llevar, con dos 
meses de allticipacion. . 
El marido. - ¡Jeru si no tengo dlllero para los gastos. 
La mujer. - Lo pides. 
El lila I'ld o -jUna deuda más! ¿~o sabes qué de~de que 
nus casa mus vengo sienMo vÍt.:tima de los u~urefos? 
¿Pero qué necesida(¡- tengu de cQ'piar CU<!UlOS diálogos ªe 
¡-ye-ileu este'dia-de vlctimas't -- , ... .. 
Estos, exísteu todo el ano y cuando no tenemos víctimas 
de iuundaclOlIe", de terremoLos, de ll1cendios, del cólera ó 
de cielunes, ljuesuelen costamos el diuero convirtiéndonos 
tamlJlen eu vldunilo, tenemos Olras que ·son innumerables. 
Las vÍcLldla6 de Jus H:ltas. 
Las de llls crimiuales desconocidos. 
La~ de los espaJistas de ofIciu. 
Las ue los Caoeros illlransigenles. 
Las del aUlor. 
Las .de la angustia, tristeza y dolor. ' 
En una pdlalJra ljue ludus somos víctimas en el dia. 
~os ~unsulalOu" cunla Idea de que las geaeraclvues fulu-
ras ~auláll hal:t:l'lIus ju"tieia, el'lgléuJollos un u,onumento y 
dedicaud" alguu¿¡s ulloas en surl agi,) de nuestras almas. 
~i lus utrus fueron víctiluas de los enemigos de la patria, 
los yue perteue..:el1los á la generacion presente lu somos 
de nosotros mismos. 
M, OSSORIO y BERNARD .. 
2 de Mayo de '1887. 
VARIEDAUES. 
- ----_._ .. _._-
MAYO_ 
Hemos entrado en el quinto mes del año; en el mes 
de las flores, de los recuerdos gloriosl,¡s para España, 
de las romelíall, de los amores, de los paseos matina-
les y vespel'tiuos, y, para que nada falte, nuestrog 
gobiel'Uos hau quendo que sea tambien el mes 
de las eleccioues. 
y pOI' cierto que eu el presente año, este hermoso 
mes princiIJia ofl'eeiéndouos ::;upel'abundantemente lo 
que no puede menos de e::;perar::;e de quien en las ale-
gorías es representado pOI' uu joven' COl'Ona<1o de flo-
re,;, ,!ue lleva un ramo de 'las Il!ismas en una mallO y 
el signo Géminis rodeado de rosas en la otra, 
Es una delicia andar ahora por el campo. 
El e,'pectáculo que of~ect\ la uataraleza, á pesar de 
setO muy vh,to, encierra siempre los encantos de la 
n"vedad. las plantas adquieren tan rapido desarro-
llo, me¡'ced á las beuéficas Hu vias que con tanta opor-
tunidad nos regala el cielo,que se desconocen de un 
dia á otro, y los árboles revientan de gozo lanzando 
á la vida boja:,; y rapullol", si bien parece vienen al 
muudo c()'~ cierto temor al obse¡'var las niveas caoas 
que tOLlavia coronall la peña de Ul'uel y el monte de 
Yebra. 
/ 0" .;· .• • ' . 
¿Y los pájaros? 
IOh! E:,;tos, locos de contento con una temperatura 
tan agradable, no se recatan para hacer su!> manifes . 
taciones .ammosas, y no habrá faltado observador á 
quien hayan causado enviai~ t"us coloquios, persecu-
ciones, raptos, serellatas, pIcotazos, etc, et~. Y si tan 
enamorados andan los pájaros veHti:los dep!umas, há-
ganme ustedes el favor de pensar como andarán los 
otro~ pájaros que gastan americana y :"lombrero 
hongo. . 
~ (bi\Jl - 1ill~~i\Jl 1/ ~U (f0>~i\JlUe 
FÁBULA. 
Una muchacha preciosa 
Bella como un serafin, 
Eu. un florido jardin 
Quiso tomar una rosaj 
Estiende su mano ansiosa 
Con inocente candor; 
Mas lanza un ¡ay! de dolor 
y el llanto asoma á sus ojos, 
Que el rosal lleno de enojos 
1{irióla vil y. traidor. 
Asi la niila á saber 
Llegó con triste quebranto 
Que suele encontrarse el llanto 
Donde se busca el placer. 
MAllIANC MARZAL y MESTRE. 
MADRIGAL 
A DOÑA TERESA LO PEZ DE CAMARENA y GISBERT. 
Si de tí me separo hallo la muerte 
, Que mi vida se cifra solo en vertt' , 
, . Que eres tu, v~da mia, 
. Mi dicha, mi consuelo y mi alegria. 
Mas SI he de contemplar tus labios rojos 
y la llama brillante de tus ojos, 
Mi alma se estremece 
y trémula de amor tambien fallece. 
Puesto que á muerte me sentencia el hado, 
De tí ausente, ó hallándome á tu lado,' 
EL MONTE PAli"O'. 
Feliz me considero, 
Si estando junto á tí, por tu amor muero. 
MARIANO MARZAL Y MESTRE. 
REM!TJOO_ 
Comité p'osibilistá de· Ansó.-
Próximas las elecciones para la renovacion parcial 
de lbs ayuntamientos y siendo públil:as las arbitra· 
l'iedades cometidas pOI' el señor alcalde de esta villa, 
el antiguo federal D. RamJn Ornat, que á pesar de 
haber consumido casi toda la robustez de su vida de-
sempeñando dicho cargo, está dando pruebas del 
más absoluto desconocimiento de las leyes, faltandú 
de una manera escandalosa á sus preséripcionesj y 
conculcando á su placer los sagmdos derechos del ciu· 
dadano, este comité se cree en el imprescindible de-
ber y necehidad de dirigirse á sus correligionarios 
acun~ejándoleti la línea de conducta que deben adop-
tar en la,; pl'eSeute8 circunstall. 'ias . 
Somos partidarius de lá lucha legal y pacífica; pe-
ro de una. lucha en la que la ley sea garantía del de-
recho. 
Ahora bien: Todos sabernos (y lo sabemos, hasta 
por confe¡,¡ion propia del :31'. Alcalde) que en los dos 
años que lleva de ejercicio no se han expuesto al pú-
blico, ni siquü!l'a formado, las lü¡tas ele(~torales, como 
lo previene la ley, pam dar á las elecciones c~ráctel' 
lpgal, debIendo, por consiguiente, ser consideradas 
nulas de toda nulidad las que no hayan SIdo precidi-
das de aquel requisito. ¡,Yen este caso que debe ha-
cer el pal'tiLlo republicano de Ansó? En conc~pto de 
este comité, 10 mas digno, lo más holll'oSO y lo más 
conforme con nuestro., principios es, optar por el re-
tra-imiento, porque acudir á .las urnas, Rel'ia lo mismo 
que aprobar y saocwnar la Ilegal condu~ta del señor 
alcalde. Esta es la 0l ,inion de este comité · y este es 
tambien el acuerdo que acaba de tomar, aconsejando 
al partido la triste necesidad de opt.ar pOI' el retrai· 
miento en las próximas eleCCiones lDunicipales. 
Cuando la ley :sea una verdad y el dp.recho del elec-
tor sea respetado y garantido, entonces el partido re-
pul:licallo po:,;ibilista ansotano, no reunirá el coaibá. 
te; acudirá á la lucha legal t:n la seguridad del triun-
= -
" 
fo, como otras muchas veces ha triunfado; entretanto .. . 
permanezcamos tranquilos observando con calmaBas 
miserias de nuestros adversario8, que al fin el sor de 
la libertad y dp, la justicia lucirán en todo su esplen-
cor, destruyendo para siem'pre- ese pernicioso caci-
quismo, causa principal del malestrar de este y otros 
pueblos. 
A::Jl>ó 28 de Abril de lR87.- El Presidente, Seb~~­
tian Larg<í.-Agustin Loppz' -Mariano A~años.-Ra. 
mon Aznarez -Juan Ramoll Lopez -Pa~cual Men-
diara. -Alejandra Gaston.-El'~ecretario, Francisco 
AZl1lJ.I· • 
ESPECT ÁCULOS_ 
- TEATRO. 
Funci6n para hoy 5 de Mayo.-l.a. de abono. 
lo ;:;infonía. -
2 o Estreno de la 'preciosl!- comedia en tres actos 
yen verso 
¡ENSEÑA.R AL QUE NO SABE! 
3.0 Estreno de. la zarzuela en un acto 
MÚSIC~ CLÁSICA. 
A las nueve en punto. 
Funcion para mañanp.-2.a de abono. 
1. o Sinfonía. 
2. o Pl'~mel'a repl'esentacion del drama en tres actos , 
HIJA. Y MADRE Q 
ANDRES EL SABOYANO, 
3. 0 ERtreno de la Zarzuela en un acto 
YA SOMOS 'rRES. 
Se está ensayauoo y pronto se pOl?drá en escena la 
revist.a LA GRAN VIA, en laque se estrenará una 
preéiosa decoracio? 
A las nueve en punJo. 
............................................... __ ............................................................ u._ ............ __ • 
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IMPRENTA DE RUFINO ABAD. 
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.&N'V'(WCJl OS. 
cornunicádos y remitldos, 
á precios cdnvencionales. SBCCIOIl DI: "!lU.CIOS. 
. .&l'WVl'WC::JlOS. 
comunicados y remitidos, . 
a precios convenciouales, 
==~~~============h=========7===~============================= 
ANUNCIO OFICIAL. 
Don Manuel Camucho Gracián, Caballero Comenda-
rlor de la Rea:l Orden Americana de Isabel la Cató 
lica y Juez de pl'imel"<l instaucia de Jaea y su 
partido. 
Hago r-aber: QUE' en el expedient.e ejecutivo que 
pend e en este Juzgado - incoado por don Jo;;eGavin 
Be[,[] ll.~ s , vecino de esta dudad, contra José AutOl,io 
Sara¡,;a y Maria Jánovas, cóo'yuges y vecinos del lu 
gar de Pardinilla, se ha acol .. 1ado la venta M pública 
subasta de los l'emovieútes siguientes: . 
Un mulo, castaño, oscuro, capon, de~ un metro cua-
renta y dnco centímetro~ de alzada, de diez año~, sin 
defecto, tasado en -dúscientas pesetas. 
Otro mulo, castaño, O:lCUl'O, capon, de un metro 
cuarenta centímetl'Os d,e alzada, sin -deJectó,' -de trece 
años, valorado en ciento ocheuta pE'setas. 
U n buey royo, castaño clal'O, de un i:ne~ro veinti-
nueve ceutímet.ros de alzada, de siete' años, tuerto; 
valorado en cientq sesenta peceta~. . 
Y, otro buey, negro; castaño, valorado en ciento 
treinta pesetas. Cuya tasacion en junto asciend.e á 
doscientas ochenta pesetas. ._ 
El remate teudrá lugar el diez y 8'tete Mayo pl'ó· 
f1Jimo á las once de su mañana en la ~ala Audiell cia 
de e~te Juzgado. debiendo hacel' prE'sente que dichos 
sem.ovientes ectará·n de maUltiesto eu eHta Ciudad cun 
dos dias ete antelácion al remate, para que los licita-
dores que deseen inte¡'ecal'ce pueduu examilll:\rlos, y 
antes en ellugal' de Pa:'dinilla á cargo Llel deposita-
rio Pascual t.ccartin ; cuyos licitadol'es deberán con-
signar pl'éviamente el'! la meSJl del,Juzgado, para too 
mal' pal te ell la s .nbasta . una cauti¡Jad igual por lo 
menos al diez eor ciento en efectivo Qd valor Je los 
bieues que sil've de tipo para la initilDa, "in cuyo re-
quisito no serán adlJ'ltid'Js, como tampoco se-admiti-
rán en elremate posturas que. DO cubran las dos . tero. 
ceras partes Jel avaluo practicado. . 
Dado en Jaca á veinte Abl'il de mil ochocientos 
ochenta ysiete.-Manuel Camacho.-Por su manda· 
do, Victoriap A ventin. . , 
ALMACEN DE SAL. 
Sigue vendiéndose á· 22 rs. los 51 kilog., equiva-
lencIa á un quiutal, y á 61's. los 1;¿kilóg.600gramos 
equivalencia á uoa arroba. 
Hlly tambien sal preparada para salazon de carnes, 
y otra fina1 molida, para m~sa. 
Todas las "ales que vende esta, casa, son dei[,lmejo· 
rabie ca.lidad -
::3e' adviel'teá los c()nsumidore~ .de_este ,artículo, no 
se dejen s orprender comprando otras sales mos bara.-
tas, por ser amargas y muy flojas de, grado. 
Comercio de José Lacasa Ipü~ns, 
Mayor, 28" JACA. 
• ALBUMtNfA·N'TIL. 
C~ENT~S, MAXI~A~ y RN~EÑANlAS · 
EN PROSA Y VERSO 
POR 
MJ. @$'$@~~@ W ~~Rff4J~~I. 
~h:liUNljA EüWION. 
precedida de val'iosjui~ios crítieos 
de los ::3res.Fel'l1andez J3,remou, ltuiz de Bala2;ar, 
Sauchez Pel'.ez, Ll,oreute y Fernandez, 
·etc., etc. 
PRECIO, 1,óO PESETAS, 
Los suscrito.rt?s á EL Mo'NTE pú.;o podrán ad-
quil'ir dichoJibro por u1f-a p,esela ·dil·igiél~.dose 
al, autor,. calle del Ouqu'e d;e Alba, 6 v 8, Ma-
dl'id, ó.ánuestra imprenta. ~ 
CE V· E'NDE u~ reloj con su caja en. bue1) u~o. 
J .. . Ua,rart ra!,ún en ~stq ,zmpren"ta . . 
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BANLO VITALlCIO ~E CATALUÑA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEG~ROS SOBRE LA VIDÁ 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIADA EN BAR~ELONA, ANCHA, 64. 
Capital social 10.000.000 dé pesetas. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res· 
ponden los poseedores de las mismas con la hipoteCa de Sll'S 
bienes, 
Formacion de capitales para des pues de la muerte ó pal'a 
despues de un ¡¡lazo determinado, á fin de procurar á la fa· 
milia un porvenir estable, Ó bien para dotar ye"tablecer á 
los hijos. Creacion de rentas inmediatas ó diferen.:ias para 
gozarlas durante toda la vida, ó durante un tiempo limitad9 • . 
Delegado en lIuesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2, 
Agente general, D. Rafael Montestruc SOl'ribas. 
---'-------_._--- --_ ._. __ ._ .. _---
GUIA DE HUESCA 
CIVIL, JJDICíAL, MILITAR y ECLESIÁSTICA. 
por 
DON SERA FIN CASAS y ABAD, 
Ilastrada con el plano de la ciudad y vistas dtl algu 
nos de sus monumentos, 
PRECIO UNA PE8ETA.-Se halla de venta en Jaca 
en la impI'enta y libl'el'ía de H.UFINO ABAD. 
-;.._--
(ID ARRlliN· f\ ~ de.~de San Mlguet en adelante, 
J J'J J'J U 1\ la habttacion 'pnncipal de la ca· 
su nú.,h. 1.0 de ta calle Clavena./nformarán en el 
segundo plSO de la mlsma. . 
._~----_._-
NODRl7
A se necesita una par.a_ criar en casa 
1 .. L , de los padres de~ nIno. 
Darán l'azon en e:;ta imprenta. t 
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